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Computer Vision Syndrome merupakan kumpulan permasalahan mata yang berhubungan dengan 
penggunaan komputer.Gejala-gejala CVS diantaranya yaitu mata tegang, sakit kepala, pandangan 
kabur, mata kering teriritasi, mata merah, sakit leher dan punggung, mata terlalu sensitif terhadap 
cahaya, dan penglihatan ganda. CVS ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor individu, lingkungan 
kerja, dan komputer. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
CVS pada pengguna komputer di perusahaan perakitan mobil. Jenis penelitian adalah studi 
kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian adalah pengguna 
komputer di perusahaan perakitan mobil yang berjumlah 74 orang. Sampel dipilih dengan kriteria 
inklusi (memahami bahasa Indonesia, laki-laki, tidak memiliki riwayat diabetes dan hipertensi, 
bersedia menjadi responden, dan tidak sedang cuti) sehingga diperoleh responden sebanyak 41 
orang. Hasil analisis bivariat dengan uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara lama istirahat setelah menggunakan komputer (p-value = 0,035), pengetahuan 
tentang CVS (p-value = 0,041), dan intensitas penerangan lokal (p-value = 0,030), serta tidak terdapat 
hubungan antara usia (p-value = 0,476), masa kerja penggunaan komputer (p-value = 0,269), durasi 
penggunaan komputer (p-value = 0,360), jarak penglihatan terhadap komputer (p-value = 0,206), 
dan sudut pandang terhadap komputer (p-value = 0,063). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan antara lama istirahat setelah menggunakan komputer, pengetahuan tentang 
CVS, dan intensitas penerangan lokal dengan keluhan CVS. Peneliti menyarankan agar perusahaan 
memberikan penerangan yang sesuai dengan standar yang disarankan, menetapkan kebijakan 
penggunaan waktu istirahat secara maksimal, memberikan pengetahuan tentang CVS. Saran bagi 
pengguna komputer untuk menerapkan aturan 20-20-20. Serta pada peneliti lain untuk menganalisis 
variabel lainnya yang diduga berhubungan dengan keluhan CVS. 
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